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DOssIER Electricitat. Llum i força
Al llarg del primer terç del se-
gle XX la producció de l'energia 
elèctrica i la distribució fins als 
consumidors domèstics requerí 
un gran esforç tècnic d’elevat ca-
ràcter innovador. No hagués estat 
possible sense un entramat t’in-
dústries auxiliars d’origen autòc-
ton i internacional, a més d’una 
àmplia xarxa de serveis tècnics, 
amb professionals que contribuï-
ren de forma decisiva a la difusió 
de l’electricitat.
Presentarem el cas de Barcelona 
en el període comprés entre finals 
del segle XIX i el primer terç del 
segle XX, amb especial èmfasi en 
els anys centrals del període, co-
incidents amb l’entrada al mercat 
elèctric català de “Riegos y Fuer-
za del Ebro”, en una etapa de fort 
desenvolupament i transformació 
dels sectors industrials catalans. 
L’electrificació de Catalunya i 
Barcelona en el període que es-
tudiem compta ja amb un bon 
nombre de recerques de gran và-
lua, entre les que podem esmen-
tar-ne dues; una, la realitzada sota 
la direcció d’Horacio Capel pu-
blicat el 1994, que sota el títol Les 
tres Xemeneies estudia amb detall 
l’origen i evolució de les empreses 
que donaren lloc a FECSA, que 
esdevindria a la segona meitat 
del segle XX la principal empresa 
catalana de producció d’energia 
elèctrica1; l’altre, la de l’enginyer 
industrial Joan Carles Alayo cen-
trada sobre la electrificació al con-
junt de Catalunya2. En paral·lel 
diversos estudis, han posat l’èmfa-
si en l’anàlisi de les infraestructu-
res hidroelèctriques del Pirineus 
català, com el realitzat per l’his-
toriador XavierTarraubella sobre 
l’electrificació del Pallars3. Per la 
seva banda, les recerques desen-
volupades per l’historiador Àngel 
Cabo sobre el procés d’electrifi-
cació de la indústria barcelonina, 
han estat treballs capdavanters 
en estudiar l’aplicació d’aquesta 
energia a les indústries i tallers de 
la ciutat, en el període inicial de la 
difusió de l’electricitat4. 
En els últims anys, l’electrifica-
ció de Catalunya ha estat objec-
te de nombroses recerques sobre 
els protagonistes i les empreses 
que transformaren la geografia 
catalana amb la construcció dels 
grans embassaments hidroelèc-
trics. Aquests estudis s’han inten-
sificat en ocasió del centenari de 
la creació de dues grans empre-
ses Barcelona Traction Ligh and 
Power i Energia Elèctrica de Ca-
talunya. 
En relació amb aquestes com-
memoracions, Col·loquis i Jor-
nades de caràcter internacional 
han plantejat la comparació de 
l’electrificació a Catalunya amb 
la d’altres regions i ciutats d’Es-
panya, així com amb diferents pa-
ïsos del continent americà, rea-
litzada tant per iniciativa local 
com també de la mà de les grans 
empreses elèctriques internacio-
nals. En destaquem tres Simpo-
sis internacionals sobre la histò-
ria de l’electrificació organitzats 
pel grup Geocrítica, celebrats a 
Barcelona l’any 2011, a São Pau-
lo, l’any 2012, i a Mèxic el 20135, 
que situà el cas català en el con-
text d’altres regions espanyoles, 
presentant-ne exemples de Bra-
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sil, Mèxic, Colòmbia, Guatemala, 
Argentina6.
 A escala local, cal referir-se al 
Seminari que sota el títol “L’elec-
trificació a Barcelona, 1881-
1935” és realitzà l’any 2011 sota 
la direcció de Luís Urteaga, on es 
tractaren aspectes específics de la 
producció i difusió de l’electrici-
tat a la capital catalana7.
Els professionals 
Per la implantació i desenvolupa-
ment de l’electrificació, Barcelona 
comptà des del darrer terç del 
segle XIX amb un gran nombre 
d’enginyers electricistess formats 
en la Escuela Industrial de Barce-
lona i que, de vegades, completa-
ren els seus estudis amb estàncies 
a l’estranger, així como d’altres 
procedents de països amb ma-
jor desenvolupament de tècnic 
electricistes. Alguns estigueren 
al servei de les empreses elèctri-
ques, mentre que d’altres desen-
volupaven les seves tasques com 
a tècnics municipals o com a pro-
fessionals lliures, o en empreses 
pròpies d’instal·lacions elèctriques 
o com a representants de firmes 
estrangeres.
L’Escola Industrial de Barcelo-
na, creada el 1851 jugà un paper 
essencial en la formació de tèc-
nics en aquesta nova font d’ener-
gia. L’Escola Industrial fou cap-
davantera en el coneixement 
d’aquesta nova energia en dis-
posar per iniciativa del seu di-
rector d’una dinamo Gramme 
adquirida el 1875 a través de l’es-
tabliment d’òptica dels Dalmau 
(F. Dalmau i Tomàs J. Dalmau); 
sense una especialitat pròpia, els 
enginyers experts en electricitat 
formaven part inicialment de l’es-
pecialitat de Mecànica fins que, 
finalment es creà l’especialitat 
elèctrica8.
Aquesta experiència possibili-
tà als futurs enginyer el coneixe-
ment de la nova tecnologia ener-
gètica. Ben aviat els enginyers 
electricistes formats a l’Escola 
Industrial de Barcelona intervin-
gueren activament en l’electrifi-
cació, i realitzarien les principals 
instal·lacions, tant d’enllume-
nat públic com d’il·luminació de 
fàbriques, i poc a poc les instal-
lacions d’electromotors vinculats 
al procés productiu, com ho mos-
tra el treball d’Àngel Calvo sobre 
el cas de Barcelona9.
Altres recerques han pogut 
precisar, el paper d’alguns en-
ginyers en aquest procés. Hem 
de destacar les figures de Mi-
quel Clavé i Josep Playá10. A part 
dels enginyers catalans, hauríem 
d’esmentar la llarga nòmina dels 
estrangers (anglesos, francesos, 
belgues, alemanys, suïssos, fran-
cesos, suecs o nord-americans) 
arribats en algun cas de la mà de 
les empreses elèctriques, com fo-
ren una bona part dels enginyers 
de la Barcelona Traction que tre-
ballaren a Riegos y Fuerza del 
Ebro11. En altres casos eren re-
presentants o concessionaris de 
maquinària i material elèctric 
(ràdios, frigorífics, etc.) fabricats 
en països europeus o a Amèrica 
del Nord.
Per exemple, cal esmentar l’an-
glès George St. Noble, que vingut 
a la ciutat a finals segle XIX ar-
ran de la creació el 1882 de l’em-
presa “Anglo Española de Elec-
tricidad”, participà activament 
en l’Exposició Internacional del 
1888; obrí un primer taller al car-
rer Pelayo, 12, per construir final-
ment, el 1925 un gran taller a la 
Gran Via 525, on s’hostatgeria en 
un modern edifici projectat per 
l’arquitecte E. Ferres Puig, que es 
mantindria fins a les darreries del 
segle XX12.
 A més dels enginyers indus-
trials hauríem de destacar els pè-
rits elèctrics, molts d’ells formats 
a l’Escola que e1 1881 ja fun-
cionava a Vilanova i la Geltrú 
(important nucli industrial del 
el Baix Penedès). Des del 1901 
era Escola Superior i Elemental 
de Indústries, just al mateix any 
en què s’instal·là a la ciutat l’em-
presa Pirelli.
La importància de la nova font 
d’energia i la demanda de tèc-
nics per implantar-la donà lloc a 
projectes d’escoles privades com 
la creada a Masnou el 1904 se-
guint el Pla d’estudis de l’Insti-
tut Electrotècnic Montefiore de 
Lieja que passà el 1907 a Sarrià 
on va funcionar durant uns anys. 
O com l‘agosarat projecte que el 
1902 sota el nom de Politècnico 
de Catalunya plantejava formar 
perits electricistes, impulsat per 
diferents personalitats del país, 
però no arribà a bon terme. Al 
mateix temps es crearen centres 
que preparaven l’accés a les Esco-
les d’Enginyers i Perits13.
Aquesta competència privada 
no tindrà massa durada, i final-
ment la creació el 1917 a l’Escola 
del Treball d’un nou centre d’en-
ginyeria: l’Institut d’Electricitat i 
Mecànica Aplicada donà un im-
portant impuls a la formació de 
tècnics electricistes a diferents 
nivells14. 
Finalment, no hem d’oblidar 
els mateixos professionals pro-
pietaris de nombroses empreses 
grans, mitjanes i petites que amb 
els seus productes (motors, di-
namos, làmpades, petit material, 
electromotors, etc.) constituïen 
l’entramat necessari per implan-
tar i fer possible l’electrificació de 
la ciutat; paral·lelament, una àm-
plia xarxa d’instal·ladors i lampis-
tes distribuïts arreu de Barcelona 
facilitaven les instal·lacions do-
mèstiques.
Les indústries d’aparells 
i material elèctric
La producció, la difusió i la con-
següent aplicació de l’electricitat 
va estimular la creació d’empreses, 
indústries i tallers denominades 
genèricament de material elèctric, 
tant de capital local como inter-
nacional, estretament vinculades a 
la fabricació de peces i distribució 
de l’electricitat. Dites indústries 
produïren, en fabriques situades 
a la mateixa Barcelona i les se-
ves rodalies, una àmplia gama de 
productes: des de torres i cables 
d’alta tensió, cables domèstics, 
comptadors, electromotors, fins 
als més grans i als més senzills 
aïllants, làmpades, interruptors 
domèstics, etc.
Sense afany d’exaustivitat po-
dem aproximar-nos a algunes 
d’aquestes empreses. Inicialment 
sorgirien a la Ciutat Vella de Bar-
celona, al Raval o a la Rambla 
(un exemple n’és Huguet, Petit y 
Guillamon que s’ubicava al carrer 
de Sant Pau, 90); però ben aviat 
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cercarien nous espais per instal·lar 
la producció a major escala; l’Ei-
xample de Sant Antoni i Esquer-
ra de l’Eixample serien les prin-
cipals localitzacions d’un gran 
nombre d’empreses d’aquest ram.
L’ Eixample i la electricitat 
Un exemple destacable de la pri-
merenca funció industrial elèc-
trica a l’Esquerra de l’Eixample 
ens porta a parlar de la figura de 
Lluís Muntadas Rovira (1865- 
1911). Aquest enginyer industrial 
català, titulat a l’Escola Industrial 
de Barcelona, havia completat la 
seva formació a Suïssa. A partir 
del 1884, ja tornat a Barcelo-
na, realitzà vàries instal·lacions a 
diferents tallers i fàbriques. Fi-
nalment, entre 1896-97 muntà 
personalment una gran fàbrica al 
carrer Muntaner entre Diputació 
i Consell de Cent que ocupava 
mitja illa uns 3.000 m2, oberta al 
passatge Valeri i Serra15.
La fàbrica disposava inicial-
ment d’una màquina de vapor 
per a fabricar electricitat, prove-
ïda per La Maquinista Terrestre 
i Marítima, i més endavant em-
prà, per al mateix fi, dos grups 
tèrmics Crosley, que funcionaven 
amb gas pobre. 
Va obtenir la patent Thury, 
propietat de la compañia “Indus-
trie Electrique” de Ginebra, el 
qual li permeté construir màqui-
nes elèctriques especialitzades, 
alhora que es dedicava a instal-
lacions completes d’enllumenat 
(el 1903 el de Sarrià), al disseny 
i la instal·lació de fàbriques com 
la “Electrica Popular ferrolana”, 
funiculars, tramvies (com el del 
Tibidabo) i ferrocarrils de zones 
mineres.
Ben aviat ja comptava amb 20 
enginyers i uns 250 obrers, co-
mandats per l’enginyer Th. Lack 
sota la gerència del propi Lluís 
Muntadas. Tanmateix la fàbrica, 
que des del 1908 va produir làm-
pades elèctriques es tancaria ar-
ran de la construcció a partir del 
1910 de la fàbrica que Muntadas 
va crear juntament amb l’empre-
sa alemanya Siemens a Cornellà. 
La importància d’aquesta em-
presa i del seu propietari (que ar-
ribà a ser un dels presidents de la 
patronal Foment del Treball) es 
fa palès en l’oferta que Pearson 
va fer-li el 1910 per ocupar el se-
gon lloc de l’empresa que anava a 
crear a Catalunya16.
Poc a poc, els entorns d’aques-
ta fàbrica s’hi varen situar altres 
indústries i tallers de construcció 
d’aparells i material d’electricitat. 
La relació de tots d’ells és molt 
àmplia i, per tant, només ens re-
ferirem a alguns d’elles. 
Ja el 1897 hi trobem al carrer 
Villarroel, prop de la Gran Via, 
el taller de Rafael Piñol de re-
paració de màquines elèctriques 
de tots els sistemes, i construcció 
d’aparells per enllumenat17.
Als anys 1920 s’incrementari-
en aquestes activitats; aleshores 
ja hi destaquen els “Tallers Planas 
S.A.” vinculats a la capdavantera 
fàbrica gironina d’Antoni Planas 
i Escubós, que es va situar al car-
rer Calàbria 166-170, així com a 
la ja esmentada “Anglo Española 
de Electricidad”, i l’empresa “Pla-
ton Teixidor” dedicada a cons-
truccions elèctriques (especial-
ment motors monofàsics FERM) 
i a la fabricació i distribució de la 
reconeguda raàio Clarion i d’apa-
rells d’amplificació, ràdio i fonò-
graf18. Algunes d’elles han tin-
gut una llarga permanència, com 
és l’empresa que fundà Joaquim 
Matas Ramis, avui encara present 
a la Cran Via 612-614, malgrat 
haver traslladat recentment els 
tallers a Cornellà.
A l’Eixample de Sant Antoni 
hi trobem també diversos exem-
ples d’indústries capdavanteres 
vinculades amb l’electricitat. En-
tre elles, una important empresa 
familiar: els “Talleres de Elec-
tricidad Francisco Vivó en Co-
mandita”, establerta el 1893 al 
carrer Borrell 71-79, dedicada a 
instal·lacions d’enllumenat elèc-
tric, construcció de dinamos de 
totes classes, i a la venda de ma-
terial elèctric, estudis i pressu-
postos”. 
El 1919 es constituí com a so-
cietat anònima, amb un capital 
d’un milió de pessetes, desple-
gant una àmplia activitat en la 
fabricació i instal·lació de dina-
mos i de maquinària de patent 
pròpia; a Catalunya, el 1916 elec-
trificà la fàbrica de gèneres de 
punt Marfá i la Cotonera Igua-
ladina, i el 1929 instal·là motors 
als pous d’aigua de Montcada. 
Fora de Catalunya destaquem 
instal·lacions a la central elèctri-
ca d’Alayó; per aquestes tasques 
va comptant amb representants a 
Madrid i a Alacant.
Durant la guerra civil formà 
part de la Indústria de Guerra i 
després del 1939 continuà les se-
ves activitats al mateix indret i 
amb la mateixa funció fins la dè-
cada del 197019.
No hi faltarien tampoc, en els 
anys que estudiem, empreses 
d’ascensors elèctrics tant a l’Ei-
xample de Sant Antoni com a 
l’Esquerra de l’Eixample: la de 
”Cardellach Hermanos S.A.” al 
carrer Casanova, 29, o la ERSC 
al carrer Borrell 182-184 . 
Al costat d’ells, empreses de 
magnetos, ràdios, làmpades elèc-
triques, laboratoris electrotèc-
nics, entre molts d’altres, de tal 
forma que aquests dos barris de 
l’Eixample es convertiren en una 
àrea especialitzada que podríem 
definir, en certa manera, com un 
“clúster” elèctric que estenia la 
xarxa de vendes a més de Catalu-
nya per a la resta d’Espanya.
Tanmateix, amb el temps i el 
propi desenvolupament urbà 
d’aquestes dues parts de l’Eixam-
ple, algunes empreses del sector 
elèctric acabarien desplaçant-se 
a la primera perifèria, i obriren 
noves instal·lacions a Sants, Les 
Corts o al Poblenou. Val la pena 
esmentar el cas la instal·lació a 
Cornellà de l’empresa alemanya 
Siemens Schukert de la mà de 
l’enginyer Lluís Muntades, on es-
tabliria, el 1910, una gran factoria 
productora de maquinària i ma-
terial elèctric.
A ciutats industrials més allu-
nyades s’establiren també im-
portants indústries del sector 
elèctric; a Vilanova i la Geltrú ( 
Pirelli), Sabadell (“Sociedad La 
Electricidad”) o Mataró (Clavell 
Germans).
La­publicitat­sempre­ha­
destacat­la­seva­vida­útil­de­
les­bombetes,­el­gran­repte­
per­garantir­el­seu­ús­massiu.­
(AHCB)
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Els cables elèctrics
Els cables de coure foren –un 
dels diferents tipus de cables– in-
dispensables per a la transmissió 
de l’electricitat. De mides, gruix, 
potències diferents, folrats amb 
cautxú, amb coto o amb seda se-
gons la finalitat i l’ús a què esta-
ven destinats, van ser ben aviat fa-
bricats per industrials barcelonins. 
Vàries empreses petites s’establi-
ren a l’Eixample de Sant Antoni, 
tant en edificis propis com a naus 
interiors de les illes. 
Una de les principals empreses 
autòctones d’aquest sector seria la 
de Joan Cinca i Jordana, un tèc-
nic metal·lúrgic establert a Bar-
celona el 1890 amb una fàbrica 
de laminació, trefilaria i fabrica-
ció de cables elèctrics situada a 
l’Eixample de Sant Antoni, con-
cretament a la Gran Via 500; la 
seva especialitat era la de cables 
de coure vulcanitzats aïllats amb 
una mescla de goma que produïa 
en el mateix establiment.
El 1924 aquesta empresa fou 
adquirida per Francesc Lacam-
bra, propietari de l’empresa ca-
talana més important de coure, 
que en continuà la fabricació de 
conductors elèctrics al mateix in-
dret sota la direcció tècnica de 
Joan Cinca. Desprès de la guer-
ra civil es tancà la fabrica de l’Ei-
xample20 .
Dintre d’aquesta mateixa es-
pecialitat podem esmentar l’em-
presa de Baldomero Masfarné, 
creada el 1894, situada al carrer 
Sepulveda 182, que d’una ma-
nera artesanal fabricava un bon 
assortiment de fils, cables i cor-
dons per a tota classe d’aplicaci-
ons elèctriques (parallamps, fu-
sibles, i especialment conductors 
de coure folrats de cotó i seda); el 
1936 es constitueix com “Mas-
farne S.A.” a l’ensems que es mo-
dernitza i mecanitza la producció. 
Aquesta empresa, traslladada a 
Ripollet, ha continuat funcionant 
fins avui, dedicada al mateix tipus 
de fabricació. 
Un tercer exemple de fàbrica 
situada en el mateix Eixample 
de Sant Antoni és la de “Truco 
i Corbella”; el seu origen fou en 
un taller de peces metàl·liques 
obert ja el 1909 per Francesc 
Truco; el seu fill, Joaquim Tru-
co Besolí, fundà, el 1917, amb 
R. Corbella, la societat “Truco 
y Corbella” dedicada a maqui-
nària i material elèctric, en un 
edifici propi de planta baixa i pis 
del carrer Borell 28, que fabri-
cava cables a més d’altres ma-
terials elèctrics. Obrí una seu a 
Madrid, des don venia els seus 
productes per tota Espanya21, a 
més de representar “La Electri-
cidad de Sabadell” i la “S.A. Es-
pañola Metron”. 
Entre les empreses estrangeres 
no s’ha d’oblidar la italiana Pi-
relli, ja citada, fundada el 1872 a 
Milà i que obri el 1902 una gran 
fàbrica de cables elèctrics folrats 
amb cautxú a Vilanova i la Gel-
trú, en funcionament en el ma-
teix indret al llarg de quasi un se-
gle22. Tingué, des dels seus inicis, 
la seu social a Barcelona (Ron-
da de la Universitat 18 on tam-
bé hi figuraven les altres empre-
ses del mateix grup) fins que el 
1948 construí un important edi-
fici corporatiu a la Gran Via 612-
614, obra de l’arquitecte Euse-
bi Bona. 
Els comptadors
La necessitat de mesurar els con-
sums d’electricitat obligà a dis-
posar de comptadors per mesurar 
el consum. A Barcelona es varen 
instal·lar ben aviat empreses es-
pecialitzades en aquest tipus de 
producció.
La “Compañia para la fabri-
cación de Contadores y Mate-
rial para Fábricas de Gas, Agua 
i Electricidad” coneguda amb el 
nom de dos dels seus propieta-
ris Chamon y Triana S. en C.; 
s’instal·là a les Corts el 1906, com 
a sucursal de l’empresa francesa “ 
La Parisina” en comprar els ter-
renys d’una antiga masia situada 
a la carretera de Sarrià prop de 
la Diagonal23. El 1913 estava en 
ple funcionament en un magnífic 
edifici de coberta de volta catala-
na projectat per l’arquitecte Fran-
cesc de Paula Villar, que ocupava 
un solar de 5.500 metres qua-
drats, i on hi arribaren a treballar 
unes 300 persones amb una ca-
pacitat per produir 5.000 comp-
tadors a l’any. A més de comp-
tadors elèctrics produïen també 
per a gas i aigua juntament amb 
altres materials elèctrics i aparells 
que, amb sucursal a Madrid, es 
venien a empreses d’arreu d’Es-
panya. 
El 1921 esdevingué una Socie-
tat Anònima, amb un capital so-
cial de 2.500.000 pessetes, però 
es mantenia una part de l’accio-
nariat francès. La fàbrica funcio-
nà al mateix indret fins a finals de 
la dècada del 1960, i fou enderro-
cada l’any 1973, però continuà la 
fabricació a Montornès del Vallès.
Els materials aïllants
La principal indústria que va 
proveir d’aïllants de porcella-
na a la indústria elèctrica fou la 
barcelonina Berenguer. Fundada 
el 1894 per l’enginyer industrial 
Lluís Berenguer amb el nom de 
“Berenguer i Canals”. El 1897 
en separar-se de Ramon Canals, 
Berenguer compraria l’antiga em-
presa de Florensa de Sants, que 
passà a formar part de la nova 
empresa “Lluís Berenguer en Co-
mandita”.
Lluís Berenguer havia obert 
la primera fàbrica al carrer Pau 
Claris, 13, i el despatx al carrer 
Diputació 308; però aviat, cap el 
1897 es traslladà a Sant Gervasi 
(al carrer Torres i Pujalt i Gandu-
xer), un espai allunyat del centre 
de Barcelona i només poblat per 
algunes cases unifamiliars de fa-
mílies benestants.
Publicitat­a­La Vanguardia­sobre­
làmpades­(1914)­i­sobre­treball­
per­a­noies­en­una­fàbrica­de­
productes­elèctrics­(1918).
(AHCB)
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El despatx s’establi al carrer 
Consell de Cent 207, a l’Esquer-
ra de l’Eixample. La seva dedi-
cació principal era la fabricació 
d’aïlladors de porcellana dura per 
a electricitat, des dels grans aï-
lladors per al transport de força 
a gran tensió (uns 20.000 volts.) 
fins les petites politges i subjecta-
fils per a la distribució d’enllume-
nat domèstic. 
Paral·lelament, amb aquesta 
tasca vinculada a l’electricitat va 
fabricar en forns i tallers especials 
caps de nina de porcellana i ser-
veis de tocador, restaurant i cafè, 
així com articles per perfumeria i 
farmàcia.
El 1910 Lluís Berenguer instal-
là un laboratori electrotècnic 
d’assaig fins a 300.000 volts, i el 
1920, amb 8 forns de cocció i 600 
obrers, produí el 90 per cent dels 
aïllants de porcellana que s’instal-
laven a Espanya24.
Més endavant, l’aparició de la 
baquelita i d’altres productes re-
lacionats amb aquest nou ma-
terial, obriren la porta a noves 
empreses com fou la “Fábrica de 
Artículos de Materiales Aislan-
tes S.A.”( FAMA). Aquesta em-
presa, situada a les Corts (carrer 
Morales 14-16) en l’espai abans 
ocupat per la fàbrica de botons 
de Manuel Lòpez Vidal, es de-
dicà, des de mitjans de la dècada 
del 1910, a la fabricació de mate-
rials aïllants per alta temperatura, 
o per a instal·lacions elèctriques, 
telegrafia, ràdio, telefonia, ràdio-
telefonia, tramvies, calefacció25, 
etc. El 1929, amb un capital soci-
al de 750.000 pessetes tenia una 
producció anual de 6 milions de 
pessetes, i tenia sucursals a Ma-
drid, Bilbao i Sevilla26.
Les làmpades elèctriques 
Les primeres làmpades elèctri-
ques fabricadeas foren les d’arc 
voltaic, i més endavant apareixe-
rien les de filament. A partir dels 
anys 1920 s’establirien a Barce-
lona un bon nombre fàbriques 
específicament dedicades a la 
producció de làmpades elèctri-
ques. La més important seria la 
ja esmentada ”Industria Elèctrica” 
que, el 1908 creà la “Sociedad Es-
pañola de Lámparas Electricas Z” 
(SELEZ) al carrer Aribau 55 prop 
de la seva fàbrica de material; avi-
at es traslladarà a un gran edifici 
situada la Gran Via amb el car-
rer de Mèxic, a tocar de la plaça 
d’Espanya; el 1927 s’associà amb 
l’empresa holandesa Philips, i es 
va mantenir la producció fins a la 
dècada del 1950, quan obrí una 
nova fàbrica a la Zona Franca on 
hi restà fins a inicis del segle XX.
La làmpada Z hauria de com-
petir amb una altra també molt 
popular en aquells anys, la làm-
pada Osram de patent alemanya, 
fabricada a Madrid des del 1916 
i distribuïda a Barcelona per dife-
rents establiments.
A més d’aquestes dues grans 
empreses, destacaven, també a 
l’Eixample, “La Sociedad Es-
pañola de lámparas Eléctricas 
S.A.” al carrer Entença 117-
131 prop de l’actual avinguda 
de Roma que fabricava la marca 
Wolfram; no massa lluny d’ella, 
al carrer Rocafort 89-85, hi havia 
“S.A. de Pequeño Material Eléc-
trico”, poc més enllà la “Fabri-
ca Española de Lámparas Eléc-
tricas Excel”, i al carrer Aribau 
la Viñals que fabricava la marca 
Fix. Fora de l’Eixample es troba-
va la fàbrica de bombetes Voltan, 
situada al carrer de San Agustí a 
Gràcia.
El 1922, a Barcelona ja hi havia 
una vintena de fàbriques de làm-
pades elèctriques que competien 
per tenir quota de mercat, espe-
cialment el domèstic; per aquesta 
raó, els grans fabricants desenvo-
luparen estratègies de publicitat, 
tant en forma d’anuncis de gran 
format, amb eslògans relacionats 
amb el millor preu o durada, o 
en la seves aplicacions com eren 
el millorar la salut dels infants 
mitjançant l’exposició a la llum 
ultavioleta de les làmpades. Al-
gunes oferien descomptes, regals 
(col·leccions de postals de Barce-
lona on no mancava la imatge de 
la botiga al públic) o distribuïen 
cartells i postals dibuixats per re-
coneguts cartellistes27. 
Les fàbriques de bombetes fo-
ren un important espai de treball 
femení28, en alguns casos amb 
una certa especialització dintre 
del procés de producció29. Una 
part del procés es feia a mà, per la 
qual cosa es necessitaven habili-
tats fines, que les mans femenines 
podien aportar.
El treball de Jordi Ibarz mostra 
les seves condicions laborals, so-
vint a preu fet, així com les reivin-
dicacions d’aquestes treballado-
res, especialment en el moment 
que es produí una important me-
canització del procés de fabrica-
ció d’aquest producte30 .
L'electricitat arriba  
a la llar: una revolució 
domèstica
L’arribada de l’electricitat a l’àm-
bit domèstic fou lenta, ja que ha-
gué de competir amb el gas (a les 
cases mes benestants) i amb d’al-
tres formes d’il·luminació i calor 
de cost més baix, emprades per 
les classes populars (espelmes, oli, 
petroli, carbó).
Tanmateix aquesta arribada a 
l’espai domèstic obria les portes 
a un veritable revolució del tre-
ball a la llar i al paper de la dona31. 
Els aparells elèctrics s’aplicaren a 
les tasques de la cura del cos (es-
calfadors d’aigua, assecadors de 
cabells i afaitadores, coixins es-
calfadors), de la roba i la neteja 
(rentadores, planxes, aspirado-
res), a l’alimentació (amb l’apa-
rició de torradores, de les cuines 
i neveres elèctriques), o la cultura 
i l’oci domèstic (ràdios, gramoles 
i magnetòfons, cinema parlat, te-
levisió) als quals s’hi afegiren els 
radiadors elèctrics, els ventiladors 
o els telèfons, i, a nivell d’edifici, 
els ascensors. Tot aquest utillatge 
suposava canvis importants en la 
vida social i econòmica de la ciu-
tat, canvis que malauradament, a 
casa nostra sofriren un important 
retard arran de la guerra civil i la 
postguerra. 
Cap a 1905 es calcula que no-
més el deu per cent de les llars 
La­necessitat­de­mesurar­els­
consums­d’electricitat­obligà­a­
disposar­de­comptadors,­que­
ben­aviat­es­van­començat­a­
fabricar­a­Barcelona.­­(AHCB)
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barcelonines disposaven d’il-
luminació elèctrica, que sovint és 
limitava a una o dues bombetes 
disposades en llocs estratègics, 
tot i que a la premsa ja s’anun-
ciaven les primeres làmpades 
elèctriques. No seria, però, fins 
a la dècada del 1920 quan es fa-
ria un salt endavant, impulsat per 
l’abaratiment dels preus en arri-
bar l’electricitat del Pirineus. En 
aquells anys les empreses del sec-
tor elèctric desenvoluparen una 
important tasca publicitària per 
tal augmentar el consum d’ener-
gia elèctrica, a l’ensems que di-
fonien els avantatges dels nous i 
moderns aparells domèstics.
Entre 1920 i 1930 les pàgines 
de diferents publicacions periòdi-
ques, especialment La Vanguar-
dia, reflectien l’amplia publici-
tat de les empreses d’electricitat 
que es dedicaven a la fabricació 
i venda d’aquests electrodomès-
tics. Como part de l’estratègia 
publicitària adreçada al gran pú-
blic i sovint particularment a les 
mestresses de la llar, les empreses 
elèctriques, entre les quals desta-
cava especialment Riegos i Fuer-
za del Ebro; publicaren fulletons 
publicitaris i instal·laren en llocs 
cèntrics de la ciutat especialment 
la plaça de Catalunya i les seves 
rodalies, o la Via Laietana, i el 
Passeig de Gràcia, espais de de-
mostració i venda a bon preu dels 
seus productes.
Els frigorífics
Amb l’aparició dels frigorífics es 
trencava la tradicional forma de 
conservació dels aliments, com 
havia estat des del finals segle XIX 
la fabricació industrial de gel que 
donà pas a les conegudes neveres 
de gel; aquesta nou aparell havia 
substituït les tradicionals fresque-
res casolanes, que es completaven 
amb el gel natural procedent de 
la muntanya, que s’emprava fins 
aleshores per elaborar begudes 
refrescants a més de servir com a 
tractament mèdic32. 
Els frigorífics esdevindrien el 
producte estrella dels aparells do-
mèstics elèctrics. La major part 
d’ells eren importats de l’estran-
ger. El 1930 es venien el Frigi-
daire construït i importat per la 
General Motors a través del seu 
representant “Radio Lot”, situat 
al Passeig de Sant Joan, 17. A més 
d’aquesta marca es venia també 
la de Westinghouse a la botiga 
“Auto Electricidad” del carrer de 
la Diputació 234.
Aquests primers electrodomès-
tics assolien uns preus tant alts 
que només els feien assequibles 
per a les famílies de renda més 
alta, raó per la qual es solien pre-
sentar en les pàgines de publici-
tat d’imatge avantguardista i en 
un entorn social molt selecte. La 
publicitat insistia tant en la con-
servació higiènica dels aliments 
com a font de salut que es com-
pletava en la facilitat de refrescar 
determinats plats de cuina i les 
begudes en les festes de societat.
Els gramòfons
Barcelona va comptar a la dècada 
del 1930 d’una important empre-
sa la “Companyia del Gramofono 
Odeon S.A.E”, dedicada a fabri-
car aquest aparell sonor. Era una 
empresa d’origen britànic amb 
seu central a Londres, que tenia 
vàries marques registrades EMI-
Odeon, i la més popular de totes 
“La Voz de su Amo”, amb una 
imatge publicitària molt conegu-
da i divulgada: un gosset escoltant 
la veu del seu amo sortint d’un 
gramòfon.
Aquesta empresa disposava a 
finals dels anys 1920 d’unes ofi-
cines al carrer Balmes 56-58, de-
cidint finalment, el 1925, aixe-
car un edifici per la fabricació 
d’aquests aparells.
La nova fàbrica es situà al car-
rer Urgell cantonada Rosselló, 
davant de l’Escola del Treball, 
en un notable edifici d’art decò, 
obra de l’arquitecte Juli Balletvell. 
Fou un veritable referent en la 
fabricació de discos de vinil que 
permeteren difondre la música a 
moltes llars. La fàbrica es man-
tingué en aquesta ubicació fins 
l’any 1968, quan és traslladà al 
Prat de Llobregat i es va ender-
rocar l’edifici entre 1972-73 per 
aixecar un hotel33.
Barcelona,  
ciutat elèctrica
L’Exposició Internacional del 
1929 va ser la mostra de l’electri-
ficació de la ciutat.
La que originàriament havia de 
ser la Exposició de las Indússtries 
Elèctriques, projectada el 1914, 
va poder presentar finalment el 
1929 el seu potencial elèctric ca-
talà, des de la producció hidroe-
lèctrica, fins les més petites instal-
lacions de la llar.
L’any 1930, Barcelona una ciu-
tat d’un milió d’habitants, era ja 
la “ciutat de la llum” en la qusl 
l’electricitat ja formava part del 
paisatge de la ciutat que pre-
sentava un nivell d’electrificació 
comparable al de ciutats euro-
La­lluminositat­de­la­làmpada­
Wotan­(de­Siemens)­era­
tant­potent­que­segons­la­
publicitat­de­l’època­era­capaç­
d’enlluernar­al­mateix­cavall­
alat­Pegaso.­(AHCB)
L’electricitat­generà­una­
gran­activitat­econòmica­
impulsant­el­naixement­de­
petites­i­mitjanes­empreses,­
i­desenvolupant­un­sector­
professional­lligat­a­la­
modernitat.­(AHCB)
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pees i americanes de l’època. En 
aquest paisatge elèctric destaca-
ven, en primer lloc, les tres grans 
centrals tèrmiques de producció 
d’electricitats: el gran complex 
del carrer Mata amb les seves tres 
xemeneies, la fàbrica de la Cata-
lana de Gas i Electricitat en un 
edifici modernista obra de l’ar-
quitecte Pere Falques, o les tres 
xemeneies de l’Energia Elèctrica 
de Catalunya a la vora del riu Be-
sós, que juntament amb les grans 
receptores d’electricitat del Pi-
rineus, situades a Sants i a Sant 
Andreu, proveïen la ciutat.
A més d’elles, la nova arquitec-
tura de les subcentrals i estacions 
transformadores que s’ubicaven 
arreu de la ciutat, en alguns casos 
amb una arquitectura moderna34. 
La ciutat també comptava amb 
petites centrals tèrmiques (com 
la del carrer Carrera, o la d’Hor-
ta) que abastien xarxes de tramvi-
es elèctrics que recorrien els seus 
carrers; per sota terra, dues línies 
de metro creuaven la ciutat, al-
hora que els trens elèctrics de la 
companyia Ferrocarriles de Ca-
talunya la comunicaven amb les 
grans i industrials poblacions del 
Vallés i la dels Ferrocarrils Cata-
lans amb de l’estació de Magoria 
arribava al Berguedà. Tres crema-
lleres s’enlairaven a les zones altes 
de la ciutat: Montjuïc, i a la serra 
de Collcerola el del Tibidabo i el 
de Vallvidrera, on es desenvolu-
parien nous espais residencials.
Mentre tant, grans fanals elèc-
trics il·luminaven la nit dels prin-
cipals carrers en competència 
amb els de gas. Al port de Bar-
celona, un espectacular telefèric 
unia la Barceloneta amb Mira-
mar.
Els primers rètols lluminosos 
atreien l’atenció d’alguns mo-
derns establiments de restauració, 
alhora que s’enlairaven a la plaça 
de Catalunya els anuncis publici-
taris amb neó com ho feu el 1929 
reconegut anunci de la xocolate-
ra de Xocolates Juncosa, obra de 
l’empresa “Luminosos Neón35 .
Barcelona comptava amb es-
pais d’esbarjo moguts amb elec-
tricitat. Poc desprès del Parc 
d’atraccions i el funicular del Ti-
bidabo, s’obri el Casino de l’Ar-
rabassada i seguia funcionant al 
Parc de la Ciutadella el Saturno 
Park, al que s’afegiria en temps 
de la República el Maricel Park 
a Montjuïc. Es coneixen també 
d’altres iniciatives com Les Pla-
nes Park, el no reeixit Valley Lake 
vinculat a la Mina Grott de Sar-
rià projectat per l’enginyer Mon-
tañés, i prop de Barcelona l’Ame-
rican Lake de Gavà.
L’electricitat havia permès con-
nectar, d’una forma més ràpida i 
fàcil Barcelona amb el mon, grà-
cies a les línies telegràfiques i te-
lefòniques36, la radio, o els pri-
mers assaigs de la televisió37, 
sense oblidar la introducció d’in-
novacions en el transport parti-
cular, actualment molt valorades, 
com els assajos dels primers cot-
xes elèctrics.
Tanmateix, aquesta ciutat de 
la llum també era la ciutat de 
penombra i foscor. L’Exposició 
del 1929 havia desplaçat un bon 
nombre dels veïns que habitaven 
en habitatges informals de zo-
nes properes (Paral·lel i Avingu-
da Mistral) al nou recinte, i obli-
gà a la destrucció de bona part 
dels habitatges d’autoconstrucció 
d’indrets de la mateixa muntanya 
de Montjuïc.
El tramvia i el metro eren en-
cara uns mitjans de transport li-
mitats territorialment i relativa-
ment cars, raó per la qual molts 
treballadors i treballadores es 
desplaçaven a peu38, mentre que 
la il·luminació elèctrica no arri-
bava a totes les llars, i molts dels 
productes domèstics que figura-
ven en les cases mes benestants, 
només podien ser contemplats 
per les classes treballadores a tra-
vés dels aparadors dels primers i 
moderns establiments d’electro-
domèstics del centre de la ciutat 
(plaça de Catalunya, la Rambla 
de Catalunya, el passeig de Grà-
cia o la Via Laietana), o als grans 
magatzems del centre de la ciutat 
com el Siglo.
Paradoxalment, la ciutat elèc-
trica en què s’emmirallava Bar-
celona, i que ja donava feina a un 
bon nombre de treballadors i tre-
balladores en els diferents rams 
del sector elèctric, no va aconse-
guir resoldre els conflictes soci-
als i obrers que es crearen en les 
pròpies empreses d’electricitat; 
una prova clara la tenim el 1919 
amb la vaga de la Canadenca (la 
gran empresa elèctrica de la ciu-
tat) que col·lapsà la vida social i 
econòmica de Barcelona39. 
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